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La gènesi d’aquest text va ser la
recerca acomplida per a un dels iti-
neraris temàtics realitzats des del
Centre d’Interpretació Madina Ya-
bisa, «Els escuts de Dalt Vila», en el
marc de les visites dutes a terme
amb la col·laboració de l’Institut
d’Estudis Eivissencs (IEE). La ma-
jor dificultat per a desenvolupar la
recerca va ser deguda a la inexistèn-
cia d’estudis monogràfics previs en
heràldica eivissenca i, per tant, la
informació trobada ha estat general-
ment molt concisa i disseminada.
Així, per tal d’apropar-nos a aquest
tema hem intentat recopilar totes
les referències complementàries
possibles amb la finalitat de contex-
tualitzar els blasons estudiats, com
ha estat el cas de fonts historiogrà-
fiques secundàries, tractats generals
d’heràldica i estudis sobre els cog-
noms eivissencs o les cases de Dalt
Vila. Per tant, l’objectiu principal
d’aquest escrit és mostrar una histò-
ria cultural d’Eivissa mitjançant
l’estudi de gran part dels diferents
blasons —escuts d’armes o armories—
que podem descobrir en un recorre-
gut per Dalt Vila,1 que, sense preten-
dre ser una anàlisi específicament
heràldica d’aquests blasons, exposa
diversos aspectes polítics, econòmics
i socioculturals que van marcar la
transició des del sistema feudal fins
a la Modernitat a l’illa.
L’interès per la utilització de
símbols representatius de les iden-
titats individual i col·lectiva ha es-
tat una preocupació de l’home mo-
dern i els escuts són, fins i tot a l’ac-
tualitat, un exponent obvi d’aquesta
tendència, encara que podríem con-
siderar el seu origen a l’heràldica
medieval. Els escuts, àmpliament
utilitzats com a arma defensiva ja a
l’antiguitat, es van estendre entre
els estaments socials superiors de
l’Occident cristià al segle XII —mo-
narques i senyors feudals, tant se-
culars com eclesiàstics—. Des de
llavors, el seu ús acomplia dues fun-
cions fonamentals: arma defensiva
i signe de reconeixement militar al
camp de batalla. Els blasons feu-
dals eren decorats amb elements re-
presentatius del senyor, herald o
cavaller que els portava, és a dir,
amb símbols del seu llinatge fami-
liar, dels seus dominis territorials o
de destacades gestes militars. Els
escuts, així com les banderes, solien
ésser, a més de símbols individuals,
un distintiu col·lectiu amb el qual
s’identificaven els vassalls d’un se-
nyor. Després, devers el segle XVI,
els escuts van tornar-se molt més
complexos i mostraven les unions
entre diversos llinatges familiars, a
més de diversificar la seua utilitza-
ció entre altres estaments socials.
En el cas dels blasons dels monar-
ques occidentals —armes reials—
aquest fet permet desvetllar les
aliances i adhesions territorials que
van determinar la formació dels es-
tats absoluts moderns uns segles
després. D’altra banda, la regulació
de la vida monàstica impulsada des
del concili de Trento i la institució
de nous ordes religiosos durant la
Contrareforma van afavorir el des-
envolupament de l’heràldica mona-
cal. Així mateix, des del Renaixe-
ment, la transformació ideològica
que va suposar l’humanisme −del
teocentrisme a l’androcentrisme−
va significar la proliferació del seu
ús entre l’emergent classe burgesa,
com en els casos dels escuts de fa-
mílies adinerades i dels escuts gre-
mials que es poden trobar en criptes
funeràries o peces votives de les es-
glésies. Ja al segle XIX, el desenvo-
lupament de l’economia capitalista
implicà entre les famílies de l’alta
burgesia la moda d’afegir escuts a
les façanes de les seues cases en la
cerca de certa distinció social; tan-
mateix aquests podien no estar vin-
culats amb les famílies que els os-
tentaven, ja que sovint eren simple-
ment adquirits per compra a anti-
quaris.
Pel que fa a Eivissa, les diver-
ses armories que podem trobar a
Dalt Vila  són un clar exemple de
l’evolució cronològica exposada. A fi
d’estructurar aquest assaig hem
optat per dividir-los en: escuts ci-
vils, on inclourem tant els institu-
cionals —d’administracions públi-
ques i armes reials− com els privats
de les famílies principals de l’illa
que hi residien (funcionaris d’alt
rang, rendistes i hisendats); i, en
segon lloc, escuts eclesiàstics, com
són aquells que decoren la Catedral,
el seminari i els convents dels ordes
religiosos dels dominics i les agus-
tines.
Escuts civils
1) El blasó d’Eivissa
Després de la conquesta catala-
noaragonesa el 1235, el blasó de la
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1. Alguns escuts, com els que podem trobar
a les façanes de can Picarol (al carrer Major)
o del que ara és restaurant «El Corsario»,
han estat obviats, ja que no es corresponen
amb les famílies propietàries dels immobles;
altres, com un blasó localitzat al carrer de la
Soledat, deixats de banda per a futures re-
cerques.
Corona d’Aragó va ser atorgat a Ei-
vissa per Jaume I; per tant, va ser
el primer escut d’armes utilitzat per
a representar l’illa. Aquest escut
apareix sobre les portes del castell
(la Bomba i la casa de la Ciutat), els
edificis administratius (la casa de la
Cúria Reial, tribunal de justícia me-
dieval) i en les muralles renaixen-
tistes (pati d’armes i portal Nou).
Des del segle XII existeixen refe-
rències documentals de la utilitza-
ció per Ramon Berenguer IV d’a-
quest blasó daurat amb els pals de
color gules,2 encara que el nombre
de pals no es va fixar en quatre fins
a les disposicions de Pere el Cerimo-
niós al segle XIV. La controvèrsia
existent entorn a l’origen i significat
d’aquest blasó ha estat plantejada
des de dues hipòtesis diferencia-
des, la catalana i l’aragonesa. La
teoria catalana es basa en la lle-
genda de Guifrè el Pilós,3 comte ca-
talà del segle IX, la figura del qual
va ser popularitzada a la Renai-
xença quan se li va atribuir la crea-
ció de Catalunya. Segons la llegen-
da de Guifrè el Pilós, l’emperador
carolingi Lluís el Pietós va pintar
amb el seus dits, tacats amb la sang
del comte, les quatre barres sobre
l’escut groc d’aquest en honor a la
seua contribució a la victòria franca
sobre els normands. No obstant
això, l’expert en heràldica catalana
Armand de Fluvià i Escorsa (2007)
sosté la teoria que el camper de l’es-
cut era de gules abans del blasona-
ment dels quatre pals, la qual cosa
contradiu aquesta hipòtesi. D’altra
banda, menys mítica, la teoria ara-
gonesa és legitimada sobre la base
de fets documentats com és l’esde-
veniment que la Santa Seu concedia
el camper d’or als seus vassalls.
Així, li va ser atorgat a Sancho Ra-
mírez, rei d’Aragó, a mitjan segle XI;
a més, l’eventualitat de pintar els
reforços de vermell estaria relacio-
nada amb l’ús de colors cridaners al
camp de batalla.
Molt més estesa és la figura del
castell daurat amb tres torres sobre
ones de plata per a representar Ei-
vissa. Aquesta figura o moble4 se-
gueix la convenció heràldica de re-
presentar-se amb un castell qua-
drat, merlets, tres torres, una porta
i dues finestres. No hem trobat
dades que corroborin el moment en
què el blasó aragonès va ser substi-
tuït pel del castell per a representar
l’illa, encara que podem observar
que ja era utilitzat a l’època de la
construcció de les murades renai-
xentistes. L’arxiduc Lluís Salvador
d’Àustria ens ofereix alguna clau
per a aclarir la caiguda en desús del
blasó aragonès per a representar a
l’illa, ja que, l’any 1705, es van col-
locar a la plaça de la Catedral
els escuts de la Corona d’A-
ragó a la casa de la Cúria i
el del castell a l’edifici de la
Universitat,5 sota jurisdicció
reial:
«No se sabe nada a ciencia
cierta acerca de la época en
que fue creado ni sobre quién
pudo conferírselo a Eivissa.
Sin embargo, parece compro-
bada su remota data. Se ha
dicho que fue Jaime I quien,
al conquistar la isla en 1235,
le concedió un escudo dorado
con las barras de Aragón. Con
todo, no parece muy acertada
esta opinión, y  más bien es
probable que esas armas pre-
sentes en Sa Porta Nova y en
otros edificios de los tiempos
de Felipe II pasaran por ser el es-
cudo oficial del antiguo reino de
Aragón que, aunque ya no indepen-
diente, conservaba en cierto modo
bastante autonomía e incluía entre
sus componentes a la isla de Ei-
vissa. Para demostrar la veracidad
de esta teoría podría servir el hecho
de que en 1703 se puso en la Casa
Consistorial el escudo con el casti-
llo, mientras que aquel mismo año
se colocaba en la Curia de la Real
Gobernación el que portaba las ba-
rras» (Àustria 1982 [1869-1885]:
301).
El blasó d’Eivissa amb la figura
del castell amb tres torres es pot ob-
servar també al portal de ses Taules
flanquejant l’escut de Felip II, a la
porta del pati d’armes a la plaça de
Vila, sota les armes d’Aragó i possi-
blement, encara que molt deterio-
rat, a la capella de Sant Ciriac
construïda per l’Ajuntament el
17546. Així mateix, en una de les bi-
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Escuts de la Corona de Aragó i de la
Universitat d’Eivissa a la porta del
Pati d’Armes (foto: Ángeles Martín).
2. Depenent del tipus de suport els escuts so-
lien estar acolorits, encara que no és possi-
ble apreciar-ho en els escuts de Dalt Vila per
ser de pedra. En les representacions en
pedra, el colors heràldics son substituïts per
altres recursos gràfics; així, el daurat és re-
emplaçat per punts; l’argent, per cap marca;
el gules o vermell, per ratlles verticals; l’at-
zur, per ratlles horitzontals; el sinople o
verd, per ratlles diagonals de dalt-dreta a
baix-esquerra; i el porpra, per ratlles diago-
nals de dalt-esquerra a baix-dreta.
3. L’historiador Martí de  Riquer atribueix
aquesta llegenda a l’historiador valencià
Pere Antoni Beuter, que la inclou a la se-
gona part de la seua obra Crónica general de
España, de 1551 (Menéndez Pidal 1993).
4. En el llenguatge heràldic, moble o peça
són mots utilitzats per a definir les figures
que apareixen dins del camper o fons d’un
escut.
5. La Universitat va ser l’òrgan de govern de
l’illa entre 1299 i 1717, anterior a la institu-
ció de l’Ajuntament.
6. La construcció de la capella de San Ciriac
per part de l’Ajuntament donava resposta a
la devoció popular que s’hi desenvolupava,
com a suposat indret d’accés dels conqueri-
dors catalans.
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gues del sostre a l’interior de l’edi-
fici de la Universitat es troba
aquest escut policromat, el qual va
servir de model per al disseny de
l’actual escut del Consell d’Eivissa,
que va adoptar la proposta del ca-
nonge Joan Marí i Cardona, en la
sessió del 30 de juliol de 1979 de l’a-
leshores Consell d’Eivissa i For-
mentera (Fluvià 2007).
No obstant això, en els escuts de
l’edifici de l’Ajuntament a la plaça
d’Espanya,7 el castell és representat
amb set torres amb referència als
set baluards de la murada. En l’ac-
tualitat, l’escut d’Eivissa ha adoptat
la figura amb set torres, mentre que
el Consell d’Eivissa utilitza la de
tres. D’acord amb l’informe d’Ar-
mand de Fluvià i Escorsa (2007: 3)
per a l’IEE: «El fet que hi hagi re-
presentacions de castells amb cinc i
amb set torres és degut a un simple
caprici —o ignorància— dels artis-
tes», i no segueix cap convenció he-
ràldica. Finalment, cal assenyalar
que els actuals escuts d’Eivissa
estan timbrats amb una corona
reial, és a dir, amb vuit florons re-
matats per vuit diademes carrega-
des de perles. De manera que:
La corona de marquès, que a ve-
gades ha portat Eivissa (em refe-
reixo a l’antiga Universitat, que
abastava tota l’illa) no té cap sentit
perquè no existeix cap marquès
d’Eivissa. Tampoc no té cap sentit
una corona d’infant d’Espanya, per-
què l’illa mai no ha estat patrimoni
del fill d’un rei. Les corones que pu-
guem veure en les representacions
de l’escut d’Eivissa anteriors al
segle XVIII, en realitat no són sinó
«coronells» (Fluvià 2007: 3).8
2) Armes reials
A continuació volem destacar els
escuts de Felip II, al portal de ses
Taules, i el de Carles III, a l’edifici
de la Reial Hisenda situat al carrer
Major. L’anàlisi d’aquests blasons
—ambdós exemples d’armes ple-
nes—9 ens permet observar no sols
l’evolució dinàstica de la monarquia
espanyola, sinó també les transfor-
macions geopolítiques que llavors
va experimentar l’Estat espanyol.
Pel que fa a l’escut de Felip II,
aquest escut reflecteix la imatge de
grandesa que en aquell moment
històric es volia donar de la monar-
quia espanyola i el seu imperi, el
qual s’estenia per l’Europa occiden-
tal i la recentment descoberta Amè-
rica, quan el seu poder era com-
parat amb la Roma imperial (Cobos
& Càmara 2008). Un exemple d’això
és l’ús del llatí en les inscripcions
del lema o divisa10 de l’escut i els or-
naments arquitectònics de la porta
principal de la muralla renaixen-
tista, com són les dues estàtues ro-
manes que la flanquegen. El gust
per l’antiguitat grecoromana per
part dels humanistes en aquell mo-
ment històric, reflectit en l’interès
arqueològic pels autors clàssics i el
col·leccionisme, va contribuir a re-
forçar aquesta imatge imperial; com
a resultat, les troballes arqueològi-
ques de la Hispània romana van
dotar d’una antiguitat pròpia a l’im-
peri hispà. Respecte d’això, Fer-
nando Cobos i Alicia Cámara (2008:
148) consideren que: «[...] las simi-
litudes de algunas piezas de su co-
lección (la de Vespasiano de Gon-
zaga, virrey de Valencia) con estas
de Eivissa nos permiten afirmar
que Vespasiano fue el que generó el
programa iconográfico de Eivissa».
El blasó de Felip II, que repre-
senta al mateix temps les armes del
seu llinatge i les aliances de la casa
d’Àustria, té forma francesa −és a
dir, acabat en punta a la part infe-
rior− i està quarterejat −és a dir,
segmentat−. A continuació descriu-
rem les particions d’aquest escut, ja
que per al blasonament11 dels escuts
cada quarter12 ha de ser considerat
independentment, la qual cosa ens
permet establir la genealogia de la
corona espanyola en aquell període
històric. Per començar, en els dos
quarters superiors voldríem desta-
car les armes de les cases reials de
Castella-Lleó (instaurades al segle
XIII)13 i les de la corona d’Aragó i el
regne de Sicília,14 així com una ma-
grana en la peça central (símbol de
la ciutat de Granada, últim bastió
conquerit als àrabs). A continuació,
el  quarter inferior dret és un escut
truncat15 que representa les cases
de la Borgonya antiga i Àustria.16
Quant al quarter inferior esquerre,
un escut truncat amb particions ir-
regulars representa les cases de la
Borgonya moderna, Portugal i el
ducat de Brabant.17 A més, entre els
7. L’Ajuntament d’Eivissa va ocupar l’antic
convent dels dominics des de l’any 1838, des-
prés de la desamortització de l’orde, al 1835.
8. La corona marquesal se sol representar
amb quatre florons i dotze perles disposades
en grups de tres, segons va ser estipulat en
la classificació de corones establida entre fi-
nals del segle XVII i principis del XVIII. Els co-
ronells (timbre en forma de corona) eren
utilitzats abans d’aquesta convenció i indi-
caven que l’entitat pertanyia a la jurisdicció
reial. En l’actualitat, la representació i la
significació de les corones en els escuts se-
gueixen generalment les convencions heràl-
diques establides en la Conferència
Internacional sobre Heràldica Municipal de
Roma (1958). Aleshores es va determinar
que les corones murals en escuts de munici-
pis, comarques i províncies, que representen
les muralles defensives de les seues pobla-
cions serien diferenciades pel nombre de
torres (tres per als pobles, cinc per a les
viles, cinc amb garites entre torres per a les
ciutats i set per a les comarques), així com
que les corones reials sols podrien ser utilit-
zades en els escuts de les capitals (Fluvià
2007).
9. En el llenguatge heràldic, s’entén per
armes plenes aquelles pertanyents a l’hereu
d’un llinatge. La resta de familiars, ja legí-
tims o bastards, havien de brisar —‘persona-
litzar’— el seu escut afegint-hi elements
decoratius amb la finalitat de diferenciar-se
del llinatge principal de la família. 
10. El lema o divisa d’un escut és una figura
emblemàtica amb una sentència explicativa.
11. Blasonament és la descripció heràldica
dels escuts.
12. El terme heràldic quarter es correspon
amb cadascun dels compartiments del cam-
per de l’escut.
13. Castella és representada per un castell
d’or sobre un camper de gules i Lleó per un
lleó rampant (és a dir, de perfil i dret sobre
dues potes) porpra sobre un camper d’ar-
gent.
14. La insígnia aragonesa és representada
pels quatre pals verticals de gules sobre un
camper d’or i l’escut de Sicília està quarte-
rejat en aspa amb les armes de la corona
d’Aragó i la trinàcria —ésser mitològic amb
un cap i tres potes— en sable (negre) sobre
camper d’argent.
15. Un escut truncat és aquell partit horit-
zontalment.
16. El ducat d’Àustria, en la partició supe-
rior, és representat amb tres bandes horit-
zontals en gules i argent. El blasó de l’antic
ducat de Borgonya, en la partició inferior,
consta de bandes trinxades —és a dir, diago-
nals de dreta a esquerra— en or i atzur.
quarters inferiors destaca l’escussó,
peça central en la qual són repre-
sentats Flandes i el Tirol.18
Finalment, quant als ornaments
externs, l’escut està timbrat19 per
una corona o un coronell imperial
−és a dir, amb setze florons (rema-
tada amb forma de fulles d’api), el
doble que la reial− adoptada per
Carles I i la insígnia de l’Orde del
Toisó d’Or. Aquest collaret, que en
aquell temps era atorgat als defen-
sors de l’Església i la religió, va ser
concedit als monarques espanyols
que ostentaven el mestratge de l’Or-
de des del segle XV. Es tracta d’una
cadena d’or de la qual penja una pell
de moltó, que simbòlicament ha
estat relacionada bé amb la llegenda
de Jàson i el Velló d’Or,20 bé amb la
del bíblic Gedeó21. En qualsevol cas,
ambdues històries es refereixen a
una gesta en la qual intervé un velló
de moltó i amb la qual s’aconsegueix
legitimar la monarquia. Per tant,
cal insistir en el paper que llavors
tenia la monarquia espanyola com a
defensora de la fe catòlica; ja que, a
més del programa bèl·lic imperial, el
cristianisme dotava d’unitat l’hete-
rogeni imperi hispànic (Cobos & Cà-
mara 2008). 
Pel que fa a les armes de Carles
III que rematen la porta principal de
l’edifici de la Reial Hisenda, on s’ad-
ministraven les rendes de la sal,
van ser col·locades allí el 1787. Les
salines havien passat a ser explota-
des directament per l’Estat, per
dret de conquesta i en represàlia pel
suport prestat per Eivissa a la casa
d’Àustria durant la Guerra de Suc-
cessió espanyola; tot i això, malgrat
la posterior privatització de les sa-
lines,22 l’escut borbó es va mantenir.
L’arribada dels Borbons al poder va
representar una sèrie de modifica-
cions comunes a la resta d’estats oc-
cidentals que es reflecteixen en el
blasó de Carles III: d’una banda, la
introducció de la Il·lustració i la Mo-
dernitat al país, cosa que implicà la
transició des de les estructures me-
dievals al despotisme il·lustrat; i,
d’altra banda, la centralització del
poder politicoadministratiu, que va
dotar Castella de protagonisme.
Aquest darrer fet es pot observar en
el simbolisme d’aquest escut, ja que
el blasó de Castella-Lleó es desplaçà
a l’escussó en el centre del escut, en-
voltat pels blasons propis de la casa
d’Àustria. Les armes reials d’Espa-
nya23 van quedar establertes amb
l’escut de Carles III, pràcticament
sense cap modificació des d’alesho-
res fins a la actualitat. En aquest
cas, es tracta d’un escut tercejat en
faixa —amb tres divisions horitzon-
tals— que introdueix les modifica-
cions a la faixa central: en el quar-
ter central dret, les armes del ducat
de Parma-Farnese24 i, en l’esquerre,
les del ducat de Toscana-Mèdici.25
Més enllà de les diferències amb les
armories dels Àustries relacionades
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Blasó actual 
de la ciutat 
d’Eivissa 
a l’Ajuntament
(foto: Ángeles
Martín).
17. En el quarter superior dret, la Borgonya
moderna és representada amb flors de lis en
or sobre un camper atzur; en el superior es-
querre, Portugal, amb cinc escussons en
atzur sobre camper d’argent; i en el quarter
inferior es representa el ducat de Brabant
amb un lleó rampant en or sobre camper de
sable.
18. A la dreta, Flandes és representat per un
lleó rampant sable en camper d’or; a l’es-
querra el Tirol, amb una àguila gules en
camper d’argent.
19. Els timbres són els ornaments externs
de l’escut.
20. En la mitologia grega, Jàson, per a acce-
dir al tron de Tessàlia, va haver d’empren-
dre una expedició amb els argonautes i
apoderar-se del velló del moltó Crisomallus
a la mítica terra de la Còlquida.
21. Gedeó, jutge i guerrer de l’antic Israel
triat per Jehovà com a alliberador del seu
poble enfront dels madianites −seguidors del
déu Baal−, va demanar-li com a prova de la
seua elecció que un velló de pell deixat sobre
una era durant dues nits quedàs mullat per
la rosada mentre que la terra romania seca
el primer dia i al revés al dia següent. 
22. Al 1871, les salines van ser adjudicades
en subhasta pública al mallorquí José As-
tier.
23. Per armes reials s’entén l’escut de la mo-
narquia espanyola, el qual no ha de ser con-
fós amb l’escut nacional.
24. El blasó del ducat de Parma-Farnese és
representat per sis flors de lis atzur sobre
camper d’or.
25. Les armes del ducat de Toscana-Mèdici
consten de sis peces rodones (cinc de gules i
una atzur en cap) sobre camper d’or.
amb el llinatge familiar, són desta-
cables un parell de fets: 1)  la corona
que timbra l’escut ja no és imperial,
sinó reial amb vuit florons acabats
amb vuit diademes carregades de
perles; i 2) malgrat el canvi dinàs-
tic, es manté el Toisó d’Or.
3) Escuts privats
En aquest apartat ens referirem
als escuts civils, familiars i gre-
mials, que van aparèixer des del
Renaixement amb el desenvolupa-
ment d’una nova classe social: la
burgesia. Des del segle XV a Eivis-
sa podem trobar exemples d’amb-
dós tipus d’escuts a les esglésies,
tant a les làpides funeràries26 de les
criptes de destacades famílies de l’i-
lla com en peces votives i retaules
de capelles sufragats per particu-
lars o per gremis. Posteriorment,
entre la darreria del segle XVIII i al
llarg del segle XIX, la moda de posar
escuts a les façanes de les cases de
les famílies més acabalades es va
estendre pels principals carrers de
Dalt Vila.
En primer lloc, amb la intenció
de mostrar el desenvolupament cro-
nològic de l’heràldica civil eivis-
senca, farem esment dels primers
blasons datats, com són aquells per-
tanyents a destacades famílies de
l’illa que ornamenten criptes fune-
ràries i peces rituals a la Catedral i
a l’església dels dominics. No obs-
tant això, la contextualització i el
blasonament d’alguns d’aquests es-
cuts els detallarem quan al·ludirem
a aquells ubicats en les seues resi-
dències particulars. Igualment, és
important assenyalar que existei-
xen diferents versions de determi-
nats escuts familiars que, tanma-
teix emprant els mateixos símbols,
fan servir representacions diverses
en èpoques diferents.
Actualment, a l’interior de la ca-
tedral és possible contemplar al-
guns dels escuts familiars més
antics, com és el dels Arabí, de
1460,  situat sota les bancades de la
part dreta de la nau, que destaca
per ser l’únic enterrament indivi-
dual del temple (Gurrea & Martí
1999). En la cripta familiar dels Ba-
lansat (1460), a l’altar major sota
els seients de les autoritats, es
troba el seu blasó realitzat al segle
XVI en rajoles de ceràmica policro-
mada27. En tercer lloc, una altra là-
pida funerària del segle XV que
podem trobar en el sòl de la catedral
podria correspondre molt probable-
ment a la tomba del notari Domè-
nec Vidal, segons la hipòtesi del
canonge de la catedral d’Eivissa
Francesc X. Torres i Peters (2011),
ja que la figura que s’hi representa
és una estruç —símbol dels Vidal de
Mallorca—. En quart lloc, la làpida
dels Francolí, datada el 1538, se
situa a la capella de la Comunió, al
costat del baptisteri. Per últim, són
de 1638 dos escuts que es poden
contemplar a les làpides que deco-
ren o decoraven les criptes dels Jo-
vers,28 representats amb una en-
clusa,  en el paviment de la nau, da-
vant de la capella de Sant Pere, i
dels Llobet, la llosa sepulcral dels
quals (realitzada a Gènova) va ser
reubicada a baix de l’orgue després
de la prohibició de fer enterraments
als temples per la «Real Cédula» de
1787.
A la parròquia de Sant Pere
Apòstol, anteriorment església del
Convent dels Dominics, és possible
trobar alguns blasons de personali-
tats civils. En primer lloc, desta-
quem el blasó del corsari Mateu
Calbet (1734) a la capella de Sant
Antoni, finançada per ell. Dues là-
pides cobreixen el panteó familiar:
una, decorada amb un escut que ex-
hibeix dos gossos rampants, possi-
blement símbol del corsari o del seu
llinatge; i una altra, amb la calavera
i dos ossos en creu —motiu iconogrà-
fic utilitzat a l’època en soterra-
ments, com també és possible obser-
var en la llosa de la cripta familiar
de Vicent Gota-redona (1746)—.
Entre els escuts que ornamenten
peces votives, volem destacar el de
Roderic de Borja-Llançol de Romaní
i Olivera —el que va ser governador
de l’illa entre 1661 i 1663— en una
pica d’aigua beneïda sota l’orgue de
l’església dominicana, a la part
dreta de l’entrada al temple. Aquest
escut partit mostra les armes dels
Borja establertes pel Papa Alexan-
dre VI,29 en el quarter esquerre, i  la
mitja lluna dels Romaní, en el dret.
A més, aquest blasó està timbrat
amb una corona ducal amb vuit flo-
rons i la creu de l’Orde de San-
tiago,30 a la qual molt probablement
devia pertànyer Roderic o un altre
membre del seu llinatge. Finalment,
cal destacar l’escut de la ciutat d’Ei-
vissa amb les set torres a la capella
del Sant Crist del Cementeri, que va
ser reformada i ampliada el 1922
(moment en què es va retirar l’os-
sari d’aquesta capella) gràcies a la
donació d’Ignasi Wallis i la seua
dona, tal com mostren les seues ini-
cials gravades a l’escut.
Quant als escuts gremials, en
podem distingir un parell en dues
de les capelles laterals de l’església
de Santa Maria:31 A la capella de
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26. Des de l’edat mitjana i fins al segle XVIII,
els enterraments cristians eren realitzats
dins de les esglésies tant en criptes privades
com en fosses comunals anomenades ossa-
ris.
27. El blasó dels Arabí a la Catedral és molt
més complex, amb camper quarterejat, que
el que apareix a la façana de la seua casa al
carrer Major, amb una única peça.
28. Les armories dels Jovers representen
una enclusa d’argent cintat d’or en camper
atzur o gules. D’acord amb l’origen etimolò-
gic d’aquest cognom —del llatí IUGARIUS—,
aquesta  família bé podria haver estat dedi-
cada originalment als oficis de fabricants
d’encluses o llauradors (Ferrer i Vives 1993).
29. Aquestes armes de la casa de Borja, fa-
mília d’origen aragonès que va participar en
la conquesta de València al segle XIII, van
ser establertes pels V ducs de Gandia (Carles
de Borja i Magdalena Centelles), els qui
combinaren el bou terrassat de sinople,
previ blasó dels Borja, amb la bordura de
garbes (feixos de cereal) de sinople. Més
tard, el Papa Alexandre VI va afegir-hi les
tres faixes d’or en camper de sable, armories
representatives de la família Oms o Doms
(un altre llinatge familiar). Els Llançol, fa-
mília d’origen provençal, no apareixen re-
presentats en aquest escut (les seues armes
són un sol d’argent en camper atzur) i tam-
poc els Centelles (amb el losange d’or i
gules), encara que podem veure’ls al blasó
familiar del palau de Gandia.
30. La creu de l’Orde de Santiago té forma
d’espasa i està flordelisada a l’empunyadura
i els braços.
31. La majoria de capelles laterals de la nau
de l’actual Catedral, a excepció de la capella
de Sant Antoni i Santa Tecla, finançada per
Ponç Sacoma cap a l’any 1388, van ser cons-
truïdes durant l’ampliació del temple a prin-
cipis del segle XVI encara que ampliades i
Sant Ciriac,32 que durant el segle
XVIII pertanyia al gremi dels sas-
tres, podem apreciar el seu escut
gremial amb les tisores en la part
superior del retaule; així com, a la
capella de Sant Josep, el del gremi
de fusters amb l’escaire, el regle i el
compàs amb la mateixa ubicació.
Per a finalitzar aquesta secció,
cal destacar els escuts privats situ-
ats a les façanes de les cases de dis-
tingides famílies de l’illa que han
habitat o encara resideixen a Dalt
Vila,  els quals  hem tractat de se-
qüenciar diacrònicament. No obs-
tant això, una anàlisi més ex-
haustiva de la història d’aquestes
famílies, el seu paper en la societat
i en l’economia de l’illa contribuiria
a dotar de major contingut els bla-
sons ací estudiats. 
Si bé a Eivissa no existeixen lli-
natges aristocràtics, després de la
conquesta es van adoptar els esta-
ments propis de les ciutats i viles
dels territoris catalans, dividits en
«mà major», «mà mitjana» i «mà
menor». La «mà major» eivissenca
estava constituïda principalment
per funcionaris d’alt rang, doctors
en medicina i en llei, així com ciu-
tadans rics —rendistes o hisen-
dats— que habitaven a Dalt Vila. A
més, està datada l’existència de di-
verses cavalleries amb els seus ca-
vallers armats que pertanyien a
cadascun dels conqueridors, Gui-
llem de Montgrí, Nunó Sanç i l’in-
fant de Portugal, per a la defensa
dels seus territoris després de la
conquesta (Torres 2011); i, segons
Planells Ripoll (1998), també hi ha
constància de cavallers naturals
d’Eivissa als segles XVI-XVII. Des
de 1782, moment de la conversió
d’Eivissa en ciutat i de la parrò-
quia de Santa Maria en catedral,
es van donar casos de sol·licitud
d’una distinció oficial a l’Audièn-
cia de Mallorca per part de ciuta-
dans eivissencs. En qualsevol cas,
no va ser fins al segle XIX que la
pràctica de col·locar escuts en re-
sidències particulars es va esten-
dre per importants carrers de Dalt
Vila.
En primer lloc, a l’actual Museu
Puget33 podem observar els blasons
de dues de les famílies que han
estat propietàries d’aquest immo-
ble: els Francolí, primera família re-
lacionada amb la casa, i els Llaudís.
Pel que fa a l’escut dels Francolí,34
família simbolitzada per un francolí
(tipus de perdiu) sobre el camper
d’un escut espanyol,35 podem trobar-
lo decorant les quatre mènsules
sobre les pilastres del pati interior.
Quant al blasó dels Llaudís36 que re-
mata la porta principal de la casa
al carrer Major, es tracta d’un escut
trinxat37 amb un lleó rampant i
tres flors de lis en banda com a mo-
bles dels seus campers i timbrat
per un elm.38 La casa va ser am-
pliada per la família Llaudís al
segle XVII i, d’acord amb Torres
(2011), el blasó que podem contem-
plar a l’actualitat és del segle XVIII
i va ser posat en substitució d’un
altre escut que hi havia des de la
meitat del segle XV.
També al carrer Major, podem
observar els escuts d’un parell de
famílies que, molt probablement, ja
residien a Eivissa abans de la con-
questa: els Balansat i els Arabí. En
primer lloc, a la casa dels Balansat
—construïda al segle XVII (Torres
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ornamentades durant la reforma barroca de
principis del XVIII.
32. Aquesta capella va rebre l’advocació de
sant Ciriac el 1885, ja que anteriorment va
estar dedicada a l’Assumpció i a la Verge
dels Àngels (Gurrea & Martí 1999).
Arma Virginis a la façana de la Catedral (fotografia: Ángeles Martín).
33. Museu situat en una casa del segle XV re-
presentativa del gòtic català, també cone-
guda com Can Llaudis o Can Coma-sema.
34. El cognom de la família d’origen català
Francolí apareix referenciat a Eivissa des
del segle XIV i associat a Dalt Vila al segle
XVI, encara que al XVIII la família va despla-
çar-se al quartó de Balansat. D’acord amb
Ferrer i Vives (1993), aquest cognom deriva
del vocable germànic FRANCOLIA, l’arrel del
qual —FRANK— significa ‘lliure’.
35. El clàssic escut espanyol té forma arro-
donida o de mig punt. 
36. Segons Ferrer i Vives (1993), el cognom
Llaudís, que significa ‘cobradors de deutes’,
pertany a una família d’origen català. 
37. Un escut trinxat està partit diagonal-
ment de dalt a baix, de destra a sinistra. 
38. L’elm és un ornament de les armories
utilitzat tant pels senyors feudals, amb co-
rones superposades del seu rang, com per
gentilhomes i cavallers, amb plomes gene-
ralment d’estruç. Segons les convencions he-
ràldiques, els elms són representats de perfil
mirant cap a la destra en el cas de pertànyer
a la branca legítima del llinatge, i  cap la si-
nistra en el dels bastards. A Eivissa, podem
trobar exemples dels primers en les cases
dels Llaudís, Arabí i Botino. 
1981)— podem trobar un dels ele-
ments que composen el seu blasó
familiar en les llindes de dues de
les finestres.39 Ací, a diferència  del
més complex escut de la Catedral,
només són representades les ba-
lances (símbol iconogràfic dels
mercaders). El cognom Balansat,
segons apunten els historiadors
Isidor Macabich (1965, I) i Fran-
cesc d’A. Ferrer (1993),40 és molt
probable que fos d’origen mossàrab
o muladí i anterior a la conquesta
catalana, originari del quartó de
Benissàmit (en l’actualitat, Balan-
sat). En segon lloc, el blasó de la
família d’origen àrab Arabí41 està
situat sobre la porta de la seua
casa al carrer Major; es tracta d’un
escut d’estil francès que repre-
senta  un arbre arrancat —és a dir,
amb arrels—, amb una bordura42
decorada amb sis aspes i timbrat
per un elm amb cimera de quatre
plomes. Aquest blasó representa
un arbre dissemblant d’aquell an-
terior que hem esmentat a la Ca-
tedral, que va ser emplaçat en
aquesta façana durant el segle
XVIII, al començament d’aquesta
tendència de posar escuts a les
cases dels principals a Dalt Vila
(Planells & Marí 2004).
Al carrer de Pere Tur, es troba la
casa dels Llobet, construïda al segle
XIX (Torres 1981) com a exemple
d’arquitectura neogòtica anglesa en
substitució d’una construcció ante-
rior que ja ostentava l’existent blasó
familiar. L’escut es pot trobar no
sobre la porta principal, sinó al re-
plà de les escales interiors; aquesta
eventualitat és deguda, segons ens
va indicar l’actual propietari, en
Lluís Llobet (comunicació personal
de 2012 i 2013), al fet que en els
temps de posar-hi l’escut la propie-
tària de la casa era una dona. Na
Manuela Llobet i Montero estava
casada amb Edmund Wallis i Valls,
comerciant anglès que va promoure
la nova construcció, qui, en deferèn-
cia a la seua esposa, va conservar el
seu escut encara que situant-lo a
l’interior. Segons Sebastià Feliu
(1951), el blasó dels Llobet conté la
peça d’un llop de sable sobre un
camper d’argent, que en aquest cas
representa la figura d’un llop pas-
sant amb un arbre, probablement
una alzina. Curiosament, aquest
escut difereix d’aquell situat a la
Catedral amb l’única figura d’un
llop rampant. Segons ens refereix
Isidor Macabich (1965, I: 98), els
Llobet van ser una de les primeres
famílies eivissenques interessades
per les seues armories i genealogia;
així, el 1666, «Como otras distingui-
das familias de Ibiza, acudieron los
Llobet a don Antonio Lupián Za-
pata con la consulta de sus preten-
siones heráldicas». El 1896, els
Llobet novament van consultar el
seu arbre genealògic familiar a Ju-
lián Brochero, qui va confirmar
l’escut d’armes disposat per Lupián
Zapata.
Finalment, podem observar l’es-
cut dels Botino a la façana de la
seua casa que dóna al carrer de
Santa Maria. La casa va ser cons-
truïda al segle XVII pels mateixos
mestres genovesos que van cons-
truir el convent dominic per a una
altra família, els Fonné. Posterior-
ment, la casa va passar a ser pro-
pietat dels Botino, representats en
aquest escut amb la figura central
d’una bota en faixa rematada per
quatre roses43 i timbrat per un elm
a la part superior.
Escuts eclesiàstics
1) Escut de la Verge Maria a l’es-
glésia de Santa Maria
Aquest edifici va ser l’única par-
ròquia44 d’Eivissa fins poc després
de la creació del bisbat. Original-
ment, aquest edifici va ser erigit
com a església després de la con-
questa, encara que va tenir diverses
transformacions durant els perío-
des gòtic, renaixentista i barroc. Re-
alitzada entre els anys 1712 i 1728,
aquesta última reforma va donar al
temple el seu aspecte actual, i a
l’any 1782 es va erigir com a seu
episcopal. La portada sobre la qual
apareix l’escut ha estat identificada
com neoclàssica per alguns autors,
així com alguns dels retaules de les
capelles i el baldaquí de l’altar
major (destruït durant la Guerra
Civil i del qual, en l’actualitat,
podem contemplar una reproduc-
ció): «Tota aquesta part neoclàssica
és posterior en un segle a la recons-
trucció i ja fou disposada pels bisbes
de la nova seu eivissenca» (Villan-
gómez 1975: 15). No obstant això,
segons Torres i Peters (comunicació
personal de 2013), la portada —in-
clòs l’escut— pertany a la reforma
realitzada a principis del XVIII, i per
tant es correspondria més amb un
estil tardorenaixentista que no amb
un de neoclàssic. L’escut que corona
la porta certament pertany a la re-
forma barroca quan el temple en-
cara era església, per la qual cosa
no ostenta emblemes catedralicis,
sinó que es tracta d’un Arma Virgi-
nis, és a dir, les armes de la Verge
Maria. Aquest escut està ornamen-
tat amb els emblemes marians: les
inicials AM —‘Ave Maria’—, la lluna
—que iconogràficament ha estat in-
terpretada com una serp estilitzada
amb la qual és simbolitzat el triomf
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39. Segons descriu Feliu i Quadreny (1951),
el blasó dels Balansat representa unes ba-
lances d’or amb un arbre arrancat de sinople
en la punta sobre camper atzur.
40. Isidor Macabich (1965), en les seccions
del vol. I dedicades a llinatges i cognoms ei-
vissencs, es refereix al cognom Balansat i
planteja la possibilitat que el mot fos ante-
rior a la conquesta, pertanyent a una família
mossàrab —població hispanogoda que no es
va convertir a l’Islam— o muladí —islamit-
zats— i vinculada amb el quartó de Benissà-
mit (avui Balansat). Aquesta hipòtesi és
corroborada per Ferrer i Vives (1993), el
qual considera la probabilitat que el cognom
Arabí fos una forma romànica mossàrab de
la veu llatina VALENCIANUS.
41. El cognom Arabí (etimològicament, el
mot arabí es d’origen àrab i en aquesta llen-
gua significa ‘home del desert’) ha estat do-
cumentat a l’illa d’Eivissa des del segle XIII,
relacionat amb l’alqueria dels Arabí, en el
quartó de Xarc, una de les grans hisendes
assignades després de la conquesta (Moll
1987); posteriorment, també va ser vinculat
a les seues residències familiars a Dalt Vila
i la Marina durant els segles XIV i XV (Pla-
nells & Marí 2004). Per tant, aquest llinatge
correspon molt probablement a una família
morisca —musulmana conversa— resident a
l’illa abans de la conquesta.
42. La bordura és una peça que envolta el
camper de l’escut.
43. Segons les convencions heràldiques, la
disposició de les roses en aquest escut és de
tres mal ordenades a la part superior i una
a la inferior.
44. La noció de ‘parròquia’ és entesa en la
seua accepció de divisió territorial que es
correspon amb una comunitat de fidels.
de la Verge sobre el pecat— i les es-
trelles (José Mª Velasco, comunica-
ció personal de 2013), i està timbrat
per una corona de príncep d’Aragó i
dos àngels en els laterals.
Abans de tancar aquesta secció,
ens agradaria mencionar l’escut del
bisbe de la Catedral d’Eivissa del
1809, Blas Jacobo Beltrán, que apa-
reix en el respatller de la cadira
principal del cadirat del cor (José
María Velasco, comunicació perso-
nal de 2013). Aquesta peça està
sent restaurada a l’actualitat i, per
tant, en no ser possible accedir-hi,
en deixem l’estudi pendent per a fu-
tures recerques.
2) Ordes Religiosos
Tot seguit, considerarem els bla-
sons utilitzats pels tres ordes reli-
giosos amb immobles a Dalt Vila:
dominics, jesuïtes i agustines. Per
començar, després de la desamortit-
zació de 1835, els dominics conser-
varen l’església de Sant Pere
Apòstol fundada el 1592, la qual
havia estat construïda per dos mes-
tres genovesos amb finançament de
la Universitat. Entre els escuts re-
ligiosos que hi trobem, cal destacar:
d’una banda, el de l’orde dels domi-
nics, que es pot contemplar a la part
interior de la porta principal i a l’or-
gue del segle XVII, en el qual aparei-
xen les dues versions de l’escut
d’aquest orde: en la part superior de
l’orgue, l’escut gironat45 en forma de
creu flordelisada46 bicolor en plata i
sable —que representa els colors de
l’hàbit dominic (blanc i negre)— sobre
un camper quarterejat en aspa; i, en
la part inferior de l’orgue i la porta,
l’escut capat47 amb els dos colors de
l’orde. A més, dins de la casa parro-
quial volem destacar l’escut dominic
gironat amb la divisa «DEFENSIO
FIDEI», del 1677, moment en el qual
els dominics eren els predicadors del
Papa i van jugar un important paper
per a la defensa de la fe cristiana,
com a part de la Contrareforma i la
Inquisició. No obstant això, segons
assenyala Felip Cirer (2013), la par-
ticipació dels dominics d’Eivissa en
el Sant Ofici va ser exigua i es limi-
tava a recollir informació i a instruir
processos (relacionats amb renegats
de la fe catòlica, topònims, noms de
família i costums) que eren enviats
a Palma. La data del pedró corres-
pon amb la insòlita conjuntura que
un dominic de l’illa va ser comissari
del Tribunal de la Inquisició, ja que
aquest càrrec solia ser ostentat pels
vicaris generals de l’arquebisbe de
Tarragona o per un eivissenc, no do-
minic, que es designés per al càrrec.
Finalment, a la capella de la Verge
del Carme48 podem contemplar el
blasó de l’orde dels Carmelites Cal-
çats, capat amb els colors marró
(símbol del Mont Carmel) i blanc
distintius de l’hàbit de l’orde. Els
Carmelites Calçats o Ermitans van
ser un orde primitiu, abans de la re-
forma realitzada al segle XVI per Te-
resa de Jesús i Juan de la Cruz, els
quals fundaren el dels Carmelites
Descalços.49
En segon lloc, a la façana del se-
minari conciliar —antiga residència
jesuïta— trobem el blasó de Caste-
lla-Lleó ja descrit anteriorment. L’e-
ventualitat de col·locar en la façana
l’escut reial en lloc del de l’orde és
deguda al fet que la companyia de
Jesús estava lligada, a més del
Papa, a la Casa d’Àustria.50 Com a
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Armories de Roderic de Borja-Llançol (governador d’Eivissa, 1661-1663) 
(fotografia: Ángeles Martín).
45. L’escut gironat combina els quarterejats
en creu i en sautor (creu en aspa).
46. La creu flordelisada és un exponent
d’emblema religiós i cristià.
47. En l’escut capat, dos diagonals surten del
mig del cap (part superior del blasó) cap als
angles inferiors.
48. La veneració a la Verge del Carme, sor-
gida al segle XIII al Mont Carmel (els anome-
nats monjos ermitans, Simon Stock i altres
religiosos anglesos, van estendre l’orde car-
melita per Europa), va ressorgir amb força
en aquest moment històric coincidint amb la
reforma de l’orde al segle XVI.
49. Els blasons d’aquests dos ordes, Calçats
i Descalços, es diferencien perquè el segon
va afegir una creu a la part superior de l’es-
cut.
50. La companyia de Jesús és un orde reli-
giós de caràcter apostòlic i sacerdotal, exclu-
sivament masculí, aparegut a mitjan segle
exemple de l’estreta relació de l’orde
jesuïta amb la casa d’Àustria, l’es-
deveniment que Joana d’Àustria
—regent durant el regnat de Felip II
(1554-1559)— va arribar a ser l’ú-
nica dona jesuïta amb els pseudò-
nims de Mateo Sánchez i de Mateo
de Montoya, emparada pel seu con-
fessor Francesc de Borja i el seu
amic personal Ignacio de Loyola. La
presència jesuïta a l’illa, des de mei-
tat del segle XVII fins a la seua ex-
pulsió del territori espanyol com a
conseqüència de la «Pragmática
Sanción» dictada per Carles III en
1767, va  estar vinculada amb el lle-
gat del testament del magnífic Gas-
par Agapit Llobet Nicolau a la
companyia de Jesús, ja que va posar
com a condició que l’orde creés una
residència a Eivissa. En aquell mo-
ment, es criticava el baix nivell de
l’ensenyament impartit pels domi-
nics (orde oposat als jesuïtes). No
obstant això, durant el seus inicis a
Eivissa, els jesuïtes es van dedicar
tan sols a la predicació i a les con-
fessions; i no van començar l’ense-
nyament fins a la fundació de
l’internat  —col·legi de Sant Josep,
posteriorment seminari conciliar
des del 1802— i de diverses escoles
regides per jesuïtes, que van ser
promogudes des de la Universitat
pel magnífic Francesc Llaudes Pi-
neda per al curs 1686-1687. Davant
les dificultats de la Universitat per
a mantenir les despeses convingu-
des amb els jesuïtes, l’orde va com-
prar l’actual seminari a la Uni-
versitat en 1730, i des d’aquell mo-
ment va deixar de funcionar com a
centre docent per a fer-ho exclusi-
vament com a residència (Planells
1993: 11-13). Pel que fa a aquesta
última qüestió, en un article poste-
rior, Joan Planells (2003) indica el
fet que la Universitat ja havia de-
clarat acabada l’activitat escolar de
la companyia el 1699.
Finalment, esmentarem l’escut
situat a la porta del convent de Sant
Cristòfol o de les Monges Tancades
—pertanyents a l’orde mendicant de
Sant Agustí—,51 que hi va ser col-
locat en els anys vuitanta (Torres,
comunicació personal de 2013), ja
que l’edifici original, encara que es
va fundar a l’any 1600, va ser en-
derrocat i reconstruït entre els anys
seixanta i vuitanta. Aquest escut,
encara que no segueix les conven-
cions pròpies de l’heràldica eclesiàs-
tica, utilitza alguns dels seus ele-
ments, com per exemple: el capel
amb 6 borles pendents a ambdós
costats que timbra l’escut, així com
la mitra a la dreta i el bàcul a l’es-
querra, posicionats darrere de l’es-
cut, són tots ells símbols del bisbat;
a més, al centre de l’escut, una
forma de losange —és a dir, rombo-
ïdal— indica que el convent està
regit per una abadessa.
Com a recapitulació, podem as-
senyalar que els escuts heràldics
analitzats en aquest escrit han
estat ubicats en edificis tant pú-
blics com privats de Dalt Vila, des
de poc després de la conquesta ca-
talana fins al segle XX, i són una
mostra de la història d’Eivissa, no
només pel que fa als aspectes socio-
culturals, sinó també als politicoe-
conòmics. Mitjançant l’evolució dels
diferents blasons, hem pogut obser-
var el pas des de les estructures
medievals fins a la modernitat, la
successió dels diferents llinatges
monàrquics i els seus efectes a ni-
vell polític i administratiu, el paper
social de l’Església i la seua relació
amb els òrgans de poder, així com
l’afermament socioeconòmic de la
burgesia.
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Mitjançant l’evolució dels diversos 
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